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スイッチ、ポノ人フルパワー(1.4印w・3_800k田 l.h)で、
01:のお部屋を約あ#で181:'こ車速唖現。EEEA包J
あとは Eパワー (17Sw・1.2切k岨 Ih)で効率の良i古罰
董Ii，カラー も3色、本目、ワイノレッ1 シルクホワイh
・外・...股定.&(1の変化によりパワー が変動し皐す
{定格峰}
喧房のめ守す8-10畳 3.1.50kcol/h .13 -16m' 
J骨E障のめやす7-11畳 2.2-40kcol/h・12-18"
・般電閉爾，険制l1;'J・m・n"・Tl.'T" l.. (u.~ø;l:':'・・U<I，i!' ~
明監器円
RAS-225J KHV 
単組1∞v霊船影
(i':.J:~ 289，OOO円 iff界初;tl I~I 
(5m配菅・配線キソト込み価格却6_000円)U民」
F 辛茸Fヲ才1
先端技術をくらしの中に..E&Eの東芝
| 実績の3年目 園
東芝'~~I←3・エアコン唾竪
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地味な努力を評価
大賞は地域医療の姥山さん
(第三種郵便物館可)
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第 717号
「東京のとだま会J (渡辺光代
会長〉は、東京近幽に住む20代~
60代の主婦、約500人を対象に
くらレとテレビにおける意織調査
「主婦のテレビに関する調査」を
まとめた。昭和44年に始めも今年
で15固になる乙の調査に、今年は、
テレビ番組利用による学習状態、
放送大学の周知度と関心度の調査
が新しく加わった。その結果、テ
レビは倶楽の一つであり、その中
から学び取れるものもあるが、意
識的にテレビから学ぼうと考えて
いる人は少ない乙とが浮き彫りに
された。
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日、たを押すだiちの簡単操作でL手順をスヒ三一ドメyプ
fあま泊E電気調理器11 I民、 E量週
一スt!-tミ"-:1タ-wri2itiZP韓κ・ラ
。 ? …する・・・…のナイフカッターとおろし.1:.ろん
専用の2つのカッターをつけかえるだけて〈
幅広い下ごしらえが素平〈。しかも、ふたを
押しているあνだだけスイッチが入るしくみ。
τき具合を確かめながら、下ごしらえできますh
玉ねぎのみじん切り、すりごま、 t.:.~ 、こんお
ろし亥ごしなE、料理作りにはテマヒマかかる
作業がつきものですね。毎日のことだけに、
もう少しラクにしたL、もの。そこでおすすめ
したいのがスピードカッターです。きざむ・
